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Summary 
 The purpose of this study is to elucidate the sculptural 
features of works by Giacomo Manzù. First of all, I 
research about his sculptures with literature survey. 
And based on the results that I surveyed, I considered
about his sculptural features with observing and 
comparing his works.  
As a result, this reserch revealed there are different 
features between human body and clothes expression 
in sculptures of Manzù. On about the human body 
expression, his early impressionistic expression was 
changed the one has simple form and smooth surface 
after a while, because he tried to express the 
movement or spirit subject of his work has. and on 
about the clothes expression, I considered about 
sculptural features of his works divided into three 
techniques. 
  In conclusion, this study revealed that Giacomo 
Manzù has made various works by studing the 
sculptural expression of human body and clothes 
separately and cobining those expressions he created. 
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㸬ࡣࡌࡵ࡟
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮㸦Giacomo Manzù 1908㸫1991 
ఀ㸧ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⌧௦᙮้ᐙࡢጞ♽࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ࣓ࢲࣝ
ࢻ࣭ࣟࢵࢯ㸦Medardo Rosso 1858㸫1928 ఀ㸧࡟ḟࡄ
ୡ௦࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣝࢺ࣮࣭࣐ࢗࣟࣝࢸ࢕࣮ࢽ㸦Arturo 
Martini 1889㸫1947 ఀ㸧ࠊ࣐ࣜࣀ࣭࣐࣮ࣜࢽ㸦Marino 
Marini 1901㸫1980 ఀ㸧࡜ඹ࡟ྡࠊ ๓ࡢ㢌ᩥᏐ࡟Mࡀ
ࡘࡃసᐙ࡜ࡋ࡚࿘▱ࡉࢀࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮ࡢ᙮้
సရࡢከᩘࡣ࢖ࢱࣜ࢔ᘧ⻽ᆺ㗪㐀ᢏἲ࡟ࡼࡗ࡚ไసࡉ
ࢀࡓࣈࣟࣥࢬ᙮้࡛࠶ࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮ࡢຌ⦼ࡢ୍㒊࡟➨
24 ᅇࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔࣭ࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢱࣜ࢔᙮
้኱㈹ࡢཷ㈹ࡸࠊࣂࢳ࢝ࣥᕷᅜ࡟࠶ࡿࢧ࣭ࣥࣆ࢚ࢺࣟ኱
⪷ᇽࡢ㟷㖡ᡬࡢไస࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊᅜ㝿ⓗ࡟㧗࠸ホ౯
ࢆᚓࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚࣐ࣥࢬ࣮ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࡢࡣ1961ᖺ࡟᪥
ᮏᶫ㧗ᓥᒇ࡛㛤࠿ࢀࡓ⌧௦࢖ࢱࣜ࢔᙮้ᒎ࡛࠶ࡾࠊࠓᯡ
ᶵཀࠔ㸦ᅗ 1㸧ࠊࠓ᳔Ꮚࡢᑡዪࠔ㸦ᅗ 2㸧ࠊࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ
㸦ᅗ 3㸧ࡀฟရࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢసရ⩌ࡣబ⸨ᛅⰋ
㸦1912㸫2011㸧ࡸᮧୖᨻஅ㸦㸽㸫2011㸧ࠊ㕥ᮌ㈏∞㸦1919
㸫1982㸧࡞࡝࡟኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㕥ᮌࡣᙜ᫬ࡢᒎぴ఍ࢆぢࡓឤ᝿࡜ࡋ࡚ 
 
࠸ࡶࡢࡸࡢ❧ሙ࠿ࡽࡶ⚾ࡣ඲ࡃ㦫ࡁࠊ┠ࢆࡳࡣࡽࡏ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㝞ิࡉࢀࡓࣈࣟࣥࢬࡢసရࡢ୰࡛㗪
㐀ࡢᕤ⛬ࡀ୍ྥ࡟ゎ᫂ฟ᮶࡞࠸ࡶࡢࡀᩘከࡃ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢసရࡢ୺࡞ࡶࡢࡣࢪࣕࢥ࣭ࣔ
࣐ࣥࢬ࣮࡛࠶ࡾࠊ1) 
 
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရࡢ㐀ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
బ⸨ࡣ 
 
ᙳ㡪࡜┿ఝ࡜ࡣู࡞ࡶࡢࡔࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㐀ᙧ
ࡢᡭ㡰ࡀࣁࢵ࢟ࣜぢ࠼࡚ࠊᵝᘧᛶࡢᙉ࠸ࡶࡢ࡯࡝ಙ
ዊ⪅࡟ࡣࡑࡢࢫࢱ࢖ࣝࡀࡢࡾ࠺ࡘࡾ຾ࡕ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ࢖ࢱࣜ࢔సᐙࡢ୰࡛ࡶ࣐ࣥࢬ࣮ⱁ⾡ࡔ
ࡅࡣࠊ࡝ࡇࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࠊࡇ࠺࡞ࡿ࠿ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸
᙮้࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡕࡻࡗ࡜Ᏻ᫆࡞Ẽࢆ࠾ࡇࡏࡤ㰯ࡶ
ࡕ࡞ࡽ࡞࠸಑࡛ྂ⮯࠸సရ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸
ࡓࡓࡎࡲ࠸ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍ぢࡍࢀࡍࢀࡢ࡜ࡇࢁ࡛
຾㈇ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ᐇࡣ඲ࡃ㐪࠺ḟඖࠊࡘࡲࡾ⌧௦
࡜࠸࠺࿧྾ࡀ࣐ࣥࢬ࣮ࡢ෗ᐇ⢭⚄ࡢᨭᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ㧗ᗘ࡞ᛮ᝿࡜ᢏ⾡ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ୍ぢࡍࢀࡍࢀࡽ
ࡋ࠸ࡴࡎ࠿ࡋࡉ࡟ㄡ࡛ࡶ❧ࡕྥ࠿࠺ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞
࠸ࠋ2) 
 
࡜㏙࡭ࠊ㕥ᮌࡣ㗪㐀ࡢᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࠊబ⸨ࡣ㐀ᙧ⾲⌧
࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗࡓഃ㠃࠿ࡽࠊ࡝ࡕࡽࡶ࣐ࣥࢬ࣮
ࡢไసᢏ⾡ࡢ㧗ࡉࡸᢏἲࡢ୙㏱᫂ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚
࠸ࡿࠋబ⸨ࡢⓎゝ࡟࠾ࡅࡿࠕ࡝ࡇࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡇ࠺࡞ࡿ
࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸᙮้ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊᮏ㛫ṇ⩏㸦1916㸫2001㸧
ࡣࡑࡢཎᅉࢆ࢖ࢱࣜ࢔ⓗ⢭⚄࡜᪥ᮏⓗ⢭⚄ࡢឤ᠜ࡢ㐪
࠸࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡋࠊబ⸨ᛅⰋࡢⓎゝࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ
ே࡟ࡣⱞᡭࡢ࣮࣐ࣟⓗ࡞኱ேࡗࡱࡉࡢⱁ⾡࡟ࡘ࠸࡚ゝ
ཬࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢ⾲⌧
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
 
ࡣ࡞ࡸ࠿࡟Ⓨᩓࡍࡿ㢮ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㟼࠿࡟ᵓ࠼
ࡓࡍࡀࡓ࡛ࠊ኱ேࡗࡱ࠸࿡ࢃ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࡍࡄ࡟ࡣ୍⯡࡟࡞ࡌࡵ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ3) 
 
࡜⊂⮬ࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢖ࢱࣜ࢔ᘧ⻽ᆺ㗪㐀ᢏἲࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊཎᙧࢆไసࡋ
ࡓᚋ࡟⾜࠺㗪㐀ࡢᕤ⛬ࢆ༢࡟సရࢆᵓᡂࡍࡿ⣲ᮦࡢ⨨
᥮సᴗ࡜ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࡎࠊసရࢆ㐀ᙧࡍࡿࡓࡵࡢẁ㝵࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿⅬࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮ࡣ⮬㌟
ࡢ࢔ࢺ࢚ࣜ࡟㗪㐀ᡤࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊ 
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ᳔Ꮚࡢᑡዪࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ 
KZGFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ
ࣈࣟࣥࢬᖺ
KFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᯡᶵཀࠔ
 ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
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࣐ࣥࢬ࣮ࡣࠊ࠿ࢀࡢ᙮้ࢆ㔠ᒓ࡛㗪㐀ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠿ࡽࠊ୍Ⅼࡢࡳ㗪㐀ࡋࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ▼⭯ࡣቯ
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊࡋࡤࡋࡤ
ኚ໬࡟ࡼࡗ࡚㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢసရࡶ୍
ࡘࡢᆺ࡟ไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4㸧 
 
࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡣ㗪㐀ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ㐀ᙧ
ࢆ㔜せどࡋ࡚ไసࢆヨ⾜㘒ㄗࡍࡿࡇ࡜࡛⊂⮬ࡢ㐀ᙧ⾲
⌧ࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒᪥࡟࠾࠸࡚
࣐ࣥࢬ࣮ࡢே≀ീࡸ᮶Ṕࠊసရࡢ୺㢟࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚⨾⾡
ホㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃ᐹࡉࢀࡓᩥ⊩ࡀᩘከࡃᏑᅾࡍࡿ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊసရ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ㐀ᙧࡢᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽
࡟グ㏙ࡋࡓᩥ⊩ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௨ୖࡢ⫼ᬒ
࠿ࡽࠊᮏ✏࡛ࡣྠࡌ⻽ᆺ㗪㐀ᢏἲ࡟ࡼࡿ᙮้ไస⪅࡜ࡋ
࡚ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢㄪᰝ
ࡸసရࡢᐇぢㄪᰝ࡟ࡼࡿẚ㍑⪃ᐹࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ
㐍ࡵࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရ࡟ぢࡽࢀࡿ㐀ᙧࡢ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸬ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮࡟ࡘ࠸࡚
1908ᖺ࡟࡛࣋ࣝ࢞ࣔ⏕ࡲࢀࡓࢪࣕࢥ࣭ࣔ ࣐ࣥࢬ࣮ࡣࠊ
11 ṓࡢ᫬࡟ᮌ᙮ᕤᡣ࡛ാࡁጞࡵࡓᚋࠊ㔠ᕤ⫋ேࡸᣦ≀
⫋ேࠊ࣓ࢵ࢟⫋ேࠊᕥᐁᕤࠊ▼⭯⫋ே࡞࡝ࠊከᵝ࡞௙஦
࡟ᑵࡃࡇ࡜࡛ᵝࠊ ࠎ࡞⣲ᮦࡢᢅ࠸᪉ࢆᗂ࠸ࡇࢁࡼࡾ⩦⇍
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㡭࠿ࡽࡶࡢࢆసࡿࡇ࡜࡟⯆࿡ࢆᣢࡕࠊ࣋
ࣝ࢞ࣔ࡟࠶ࡿࣇ࢓ࣥࢺ࣮ࢽᏛᰯࡢኪ㛫ࡢ㐀ᙧⱁ⾡ㄢ⛬
࡟㏻࠸⤮⏬ࡸረ㐀࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ1927ᖺ࡟රᙺࡢ
ࡓࡵ࣋ࣝ࢞ࣔࢆ㞳ࢀࡓ㝿࡟ฟ఍ࡗࡓࣦ࢙࣮ࣟࢼࡢࢧ
࣭ࣥࢮ࣮ࣀ࣭࣐ࢵࢪ࣮ࣙࣞᩍ఍࡟࠶ࡿ࣐ࣟࢿࢫࢡᮇࡢ㟷
㖡ᡬ࡟῝࠸ឤ㖭ࢆཷࡅࡓᙼࡣࠊࡇࡢ㡭ࡼࡾ᙮้ᐙࢆ┠ᣦ
ࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊරᙺࡢ㛫࡟⨾⾡࢔࢝ࢹ࣑࢔࡟㏻࠸ࠊ
࢔ࣥࢺࢽ࣭࢜ࢹ࣭࣏ࣝࢵࣛ࢖࣮࢜ࣟ㸦Antonio del 
Pollaiolo 1429㸫1498 ఀ㸧ࡸ࣑ࢣࣛࣥࢪ࢙࣭ࣟࣈ࢜ࢼ
࣮ࣟࢸ࢕㸦Michelangelo di Lodovico Buonarroti 
Simoni 1475㸫1564 ఀ㸧ࡽࡢసရࡢᶍ้࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
1929ᖺ࡟⤮ࡸ᙮้ࢆᏛࡧࡓ࠸࡜࠸࠺㢪࠸࠿ࡽࣃࣜࢆゼ
ࢀࡿࡀࠊࢃࡎࡀ 20᪥㛫ࡢᚋ࡟࢖ࢱࣜ࢔࡬ᙉไ㏦㑏ࡉࢀ
ࡿࠋ⩣ᖺ࡟࣑ࣛࣀ࡛ⱝᡭࡢⱁ⾡ᐙ㐩࡜▱ࡾྜ࠸ࠊ1932
ᖺ࡟࣑ࣛࣀ⏬ᗯ࡟࡚ึࡢࢢ࣮ࣝࣉᒎࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ㡭ࡢస
ရ࡟ࡣ⻽࡟ࡼࡿዪࡢ⫝̸ീ᙮้ࡀ࠾࠾ࡃไసࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ㐀ᙧ࡟ࡘ࠸࡚࣓ࢲࣝࢻ࣭ ࣟࢵࢯࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚
࠸ࡿ࡜ホࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ 20ᅇࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔࣭ࣅ࢚ࣥࢼ
࣮ࣞᒎ࡟ึཧຍࡋࡓ࣐ࣥࢬ࣮ࡣࡑࢀ௨ᚋ⻽ࡸࣈࣟࣥࢬ
࡟ࡼࡿ᙮้ࡢไసཬࡧᒎぴ఍࡬ࡢฟရ࡟⢭ຊⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡳጞࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ 1937ᖺ࡟࣭ࣛࢥ࣓࣮ࢱ⏬ᗯ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓಶᒎ࡟ฟရࡋࡓࠓࢲࣦ࢕ࢹࠔ㸦ᅗ 4㸧ࡸࠓ࠿ࡀࡴ
⏨ࠔ㸦ᅗ 5㸧࡞࡝ࡢసရࡀᢈホᐙ࡟㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ࠊ➨ 21ᅇࣦ࢙ࢿࢶ࢕࢔࣭ࣅ࢚ࣥࢼ࣮ࣞᒎ
ࡸ➨ 3 ᅇࢡ࣠ࢻ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᒎ࡞࡝ࡢᒎぴ఍࡟࡚ᡂຌ
ࢆ࠾ࡉࡵࡿࠋ௨ᚋࡣ࣑ࣛࣀࡢࣈࣞࣛ⨾⾡࢔࢝ࢹ࣑࢔ࡸࢺ
ࣜࣀࡢ࢔ࣝ࣋ࣝࢸ࢕̿ࢼ࣭ ࢔࢝ࢹ࣑࢔࡟࡚ᩍ㠴ࢆ࡜ࡾࡘ
ࡘసရไస࡟ບࡳࠊࠓᯡᶵཀࠔ㸦ᅗ 1㸧ࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ
㸦ᅗ 3㸧࡞࡝ࡢ᙮้⩌ࡸ኱⪷ᇽࡢ㛛ᡬࡢไస࡞࡝ᩘከࡃ
ࡢసရࢆᡭ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 














㸬ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ࡢ᙮้࡟ࡘ࠸࡚
ࢪࣕࢥ࣭ࣔ ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရ࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ㐀ᙧせ⣲࡟
ࡘ࠸࡚సရࡢᐇぢㄪᰝࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮
ࡢ᙮้సရ⩌ࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊேయ࡜㟼≀ࠊ࡜ࡾࢃࡅ⾰᭹
ࡢ㐀ᙧࡢ≉ᚩ࡟኱ࡁ࡞ᕪ␗ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ〄యࢆ୺࡞ࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿసရ⩌
࡟ぢࡽࢀࡿேయࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡜ࠊ⾰᭹ࡢ㐀ᙧࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿసရ⩌࡟ぢࡽࢀࡿ⾰᭹ࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶู࡟
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢ≉㉁ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ 
 
㸫㸬ேయࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
࣐ࣥࢬ࣮ࡢ᙮้సရ࡟࠾ࡅࡿேయࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸
࡚ࠊไసᖺ௦࡟ࡼࡿᙧែࡢኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢኚ໬
ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢࠓᜊேࡓࡕࠔ࡜࠸࠺᙮้స
ရ⩌㸦ᅗ 6㸧㸦ᅗ 7㸧ࡢ୰࡛ࡶ࣐ࣥࢬ࣮⮬㌟ࡀᙧែ࡟ࡘ
࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠓᜊேࡓࡕ㸦኱㸧ࠔ࡜࠸࠺సရ࡟╔┠
ࡋ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭ࣔ ࣐ࣥࢬ࣮
ࠓࢲࣦ࢕ࢹࠔ 
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP

ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࠿ࡀࡴ⏨ࠔ
 ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZFP
ᅗ 6  
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᜊேࡓࡕࠔ 
ࣈࣟࣥࢬ 1965ᖺ 
KZ
GFP
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㸫㸫㸬సရࠓᜊேࡓࡕࠔ
࣐ࣥࢬ࣮ࡣ 1960ᖺ௦㡭࠿ࡽ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾࠊ஧ேࡢ⏨
ዪࡀᢪࡁྜࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ⾲⌧ࡋࡓࠓᜊேࡓࡕࠔ࡜࠸࠺
ࢱ࢖ࢺࣝࡢసရࢆᩘⅬไసࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠓᜊேࡓࡕ㸦኱㸧ࠔ㸦ᅗ 8㸧ࡢ୺㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஧ேࡢ
ே㛫ࡢࡋࡄࡉࡀ⏕ࡴ⏕࿨ឤࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡇࡢ୺㢟
ࢆ㑅ࢇࡔ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࠊࠓᜊேࡓࡕࠔ࡜
㢮ఝࡋࡓ୺㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࣮࢜ࢠࣗࢫࢺ࣭ࣟࢲࣥ
㸦François-Auguste-René Rodin 1840㸫1917 ௖㸧࡜
ࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕࣭ࣥ ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩ(Constantin Brâncuşi 
1876㸫1957ᑽ )ࡢࠓ᥋࿀ࠔ㸦ᅗ 9㸪10㸧࡜࠸࠺஧సရࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊ 
 
ࣟࢲࣥࡶࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡶឡࡢࡋࡄࡉࢆ᙮้࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࣟࢲࣥࡢ┦ᢪࡃ஧ேࡣࠊࡑࡢᙧࢆ㏻ࡋ୍࡚ࡘ
ࡢ⏕࿨࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ஧ேࡢே㛫ࡢࡋࡄࡉࡀ୍
ࡘࡢᙧ࡜࡞ࡗ࡚ෆ㠃࡟῝ࡃ้ࡲࢀ࡚࠸ࡿࣈࣛࣥࢡ࣮
ࢩࡢసရࡇࡑ⚾࡟ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⚾࡟࡜ࡗ࡚͆ࡋࡄ
ࡉ͇ࡣ๰㐀ࡢ᰾࡟࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢࡔࠋ5) 
 
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⓎゝ࠿ࡽࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡣࡇࡢసရ࡟ࡘ
࠸࡚͆ ࡋࡄࡉ ࡢ͇⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬㌟ࡢ㐀ᙧほࡀࣟࢲࣥ
ࡢࡶࡢ࡜ࡣ᫂☜࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢసရࡢ
㐀ᙧほ࡟ᑐࡋ࡚ࡣඹឤࢆ♧ࡋ͆ࠊ ࡋࡄࡉ͇ࢆ⮬㌟ࡢ๰㐀
ࡢ᰾࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ㔜せᛶࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢゝㄝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࣟࢲࣥ࡜ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡢࠓ᥋࿀ࠔ࡜࠸
࠺సရࡢ㐀ᙧࢆẚ㍑ࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢ㐀ᙧ
ほࡢෆᐇࢆ᥈ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࡲࡎࠊࣟࢲࣥసࡢࠓ᥋࿀ࠔࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡢసရࡣ
⚄᭤ࠗ ᆅ⊹⠍ ࡟࠘Ⓩሙࡍࡿࣃ࢜ࣟ࡜ࣇࣛࣥࢳ࢙ࢫ࢝ࡢ≀
ㄒ࡟╔᝿ࢆᚓ࡚ไసࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩࢻࢽ࣮࣭࢞࢖ࢫࢺ
㸦Sidney Geist 1914㸫2005 ⡿㸧ࡀ 
 
 ࡑࡢᙧែࡣ」㞧࡛ࡇࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࣟࢲࣥࡢసရࡢ୺
ᙺࡣ⏨࡜ዪ࡛࠶ࡾࠊ᝟⇕ࡀ࠶࠿ࡽࡉࡲ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
࢚ࣟࢸ࢕ࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ6) 
 
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇ㝿࡟ᢪࡁྜ࠺⏨ዪࢆ║๓࡟࠾࠸
࡚ไసࡋࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿேయࡢ㐀ᙧࡣࠊ⫗యࡀ⏕ࡳฟ
ࡍ」㞧࡞พฝࡸᙧែࡢኚ໬ࢆࠊ୎ᑀ࡞ほᐹ࡟ࡼࡗ࡚㇏࠿
࡞㐀ᙧࢆ௨࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶࡢྑᡭࡀῧ࠼ࡽࢀࡓዪ
ᛶࡢ⫙ࡣ㝗ἐࡋࠊࣔࢹࣝࡑࡢࡶࡢࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺
⫙ࡢᰂࡽ࠿ࡉࢆዴᐇ࡟ឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅗ 9 ࡢ
᪉ྥ࠿ࡽసရࢆぢࡿ࡜ࠊ⏨ዪ࡜ࡶᕥ᪉࡟㊊ࢆྥࡅࡘࡘࠊ
ୖయ࡟࠿ࡅ࡚⦆ࡸ࠿࡟యࢆ᤬ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚஫࠸࡟ྥ
ࡁྜ࠺ᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩసࡢࠓ᥋࿀ࠔ࡟╔┠ࡍࡿࠋඛ࡯࡝
ࡢࣟࢲࣥࡢసရ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᰕ≧ࡢᙧែ࡟⃭ࡋࡃ༢⣧໬
ࡉࢀࡓ஧ேࡢ⏨ዪࡢ⬗య࡟ࡣࡦࡡࡾࡸ኱ࡁ࡞ືࡁࡀ࡞
ࡃࢥࣥࢺ࣏ࣛࢫࢺ࡟⏤᮶ࡍࡿືໃࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ஧ே
ࡣ஫࠸࡟ྥ࠿࠸ྜ࠸ࠊ㢦࠿ࡽୖ༙㌟࡟࠿ࡅ࡚┦ᡭ࡜㝽㛫
࡞ࡃᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┦ᡭࡢ⫼୰࡟ᡭࢆࡲࢃࡋ࡚┦
ᢪࡁྜ࠸ࠊࡑࡢᡭࡢඛࡀ┦ᡭࡢయ࡟⁐ࡅ㎸ࡴࡼ࠺࡟⾲⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐀ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢚ࣜࢵࢡ࣭ࢩ࢙࢖ࣥࢬ
㸦Eric Victor Shanes 1944㸫2017 ⱥ㸧ࡣ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞࣏࣮ࢬࡣࠊ⌧ᐇ࡟ࡣࠊ㰯ࡢ࡞࠸ே㛫ࢆࡢ
ࡒ࠸࡚୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࡣࠊࡶ
ࡣࡸ⌧ᐇࡑࡢࡶࡢࡢ᮰⦡࡟࡜ࡽࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ
࡛ࠊゎ๗Ꮫࡢ࠸࠸࡞ࡾ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ7) 
 
࡜㏙࡭ࠊࡑࡢ⾲⌧࡟ࡼࡿຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ᅗ  
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᜊேࡓࡕ㸦኱㸧ࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
K  Z 
GFP
ᅗ  ࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕࣭ࣥࣈ
ࣛࣥࢡ࣮ࢩࠓ᥋࿀ࠔ▼ ᖺ
KFP
ᅗ  ࣮࢜ࢠࣗࢫࢺ࣭ ࣟࢲࣥ
ࠓ᥋࿀ࠔࣈࣟࣥࢬ 
㸫ᖺ㡭
KZGFP
ᅗ 7  
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᜊேࡓࡕࠔ 
ࣈࣟࣥࢬ 1966ᖺ 
KZ
GFP
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࡟ⓗᯝຠࡶ࡜ࡗࡶࢆ≀ேࡢே஧ࠊࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ᨵ࡟ࡽࡉࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉྜ⼥
ࡕࡓ≀ேࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶࡛░᫂࡟ⓗ⥺ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉၿ
࠶࡛ࡢࡘ❧㝿࡟࠿ࡿࡣࡀぬឤ࠺࠸࡜Ꮚ᳔࡚ࢀࡤ⤖ࡀ
 )8ࠋࡿ
 
Ꮫ๗ゎࡢయேࡣࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
࣮ࢳࣔࡢࡘ஧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᙧ㐀ࡓࡋ໬⣧༢ࠊࡎࢀࢃࡽ࡜࡟
ࠊ࠸ྜࡁᢪ࡟࠸஫ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ࡜ሢࡢࡘ୍ࢆࣇ
࡟➃ᴟࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ᝟ឤࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ྜࢀゐ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡚ࡋㄪᙉ
࠸࡙ᇶ࡟Ⅼ࠺࠸࡜⌧⾲ࡢ͇ ࡉࡄࡋ ͆ࡓ࡭㏙ࡀ࣮ࢬ࣐ࣥ
㛫ேࡢᐇ⌧ࠊ࡜ࡿࡍぢ ୍ࠊྜሙࡓࡋ㍑ẚࢆရస஧ࡢࡇ࡚
͇ࡉࡄࡋ ࡣ͆ရసࡢࣥࢲࣟࡓࡋ⌧⾲࡚࠼ᤊࢆᚤᶵࡿࡍ࿊ࡀ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡟ศ༑ࡀែᙧࡢ
ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃྰ࡚࠸࠾࡟ゝⓎࡢ࣮ࢬ࣐ࣥࡓࡋ㏙๓ࠊࡀ
⏝౑࡟ⓗ⯡୍ࡣ͇ ࡉࡄࡋ ͆ࡍ⾲࠸ゝࡀ࣮ࢬ࣐ࣥࠊࡽ࠿࡜
࡛ᐹ᥎࡜ࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆᛕᴫࡿ࡞␗ࡣ࡜࠸ྜ࿡ពࡿࢀࡉ
㘽ࡃゎ⣣ࢆ࿡ពࡢ͇ ࡉࡄࡋ ͆ࡍ♧ࡋᣦࡀ࣮ࢬ࣐ࣥࠋࡿࡁ
ࡢ͇ ࡉࡄࡋ ࡿ͆ࡍ᭷ࡀရసࡢࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈ࡟ḟࠊ࡚ࡋ࡜
ࡢほᙧ㐀ࡢ㌟⮬ࡣࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᙧ㐀
ୖࡾྲྀࢆရస࠺࠸࡜㸧11 ᅗ㸦ࠔ㨶ࠓࡢ㌟⮬ࠊ࡚ࡋ࡜᫂ㄝ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡆ
 
ὀ࡟ࢥࣟ࢘ࡢࡑࡣࡓ࡞࠶ࠊࡁ࡜ࡿࡵ═ࢆ㨶ࡀࡓ࡞࠶
Ỉࡣࡓ࡞࠶ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡋࡣព
ࢆࡁࡵࡽࡁࡢయ⫗ࡢࡑࠊὋ㐟ࡢࡑࠊࡁືࡢࡑࡢୗ㠃
ࢀࡇࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⌧⾲ࡀ⚾ࠋࡍ࡛࠺ࡑ͐ࡿ࠼⪃
⌧෌ࢆࢥࣟ࢘ࠊ⋢┠ࠊࣞࣄࡢࡑࡀ⚾ࡋࡶࠋࡍ࡛ࡢ࡞
ࣃࡢᐇ⌧ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋẅࢆࡁືࡣ⚾ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡍ
ࡲࡾ࡞࠿ࡋ࡟࡜ࡇࡓᚓࢆほእࡢࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࣮ࣥࢱ
ࡢ࡞ࡁࡵࡽࡁࡢ⚄⢭ࡢࡑࡣࡢ࠸ࡓ࠼ࡽ࡜ࡀ⚾ࠋࢇࡏ
 )9ࠋࡍ࡛
 
⣧༢ࠊࢀࡉ␎┬ࡀ⋢┠ࡸ㫅ࡿ࠶࡟㨶ࡢ㝿ᐇࡣရసࡢࡇ
ࣈࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᙧ㐀࡚ࡋ࡜ែᙧࡓࢀࡉ໬
ࡘᣢࡀࣝࢹࣔࡢ㝿ᐇࠊ࡚࠸࠾࡟ᙧ㐀ࡢရసࡣࢩ࣮ࢡࣥࣛ
ᩥࡀࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡉ☜ṇࡢ࡚ࡋ࡜ែᙧࡢ↛⮬
どせ㔜ࢆ⌧⾲ࡢࡢࡶࡿࡍ⛠࡜͇ ࡁࡵࡽࡁࡢ⚄⢭ ࡚͆࡟୰
⢭ ࡚͆࠸࠾࡟ရసࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋ
ࡿࡍ࿡ពࢆࡁࡵࡽࡁࡢయ⫗ࡸࡁືࡢ㨶ࡣ͇ ࡁࡵࡽࡁࡢ⚄
᭷ࡀ㢟୺ࡣ͇ࡁࡵࡽࡁࡢ⚄⢭ ͆ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝࡿࡍ࿡ពࢆᛶ⚄⢭ࡸໃືࡿࡍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠊ࡚࠸ࡘ࡟సไࡢ㌟⮬ࡣ࣮ࢬ࣐ࣥࠊࡓࡲ
 
࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣆࢫࣥ࢖࡞ⓗ⾡ⱁࡢ⚾ࠊࡑࡇࣥࢧࢵࢹ
ࢃ࠿ྥ࡟⣬ࡄࡍࢆ⚾ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛Ⅽ⾜ࡢึ᭱ࡿࡼ
ࡿࡅࡴࡋ࡟࠺ࡼࡍ⌧࡟ᙧࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟ᚰࠊࡏ
 )01ࠋࡔࡢ
 
᝟ឤࡓࡅཷࡽ࠿㢟୺ࠊ࡚࠸⏝ࢆࣥࢧࢵࢹࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜
࠼❚ࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࡋどせ㔜ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ែᙧࢆ
 㸧21 ᅗ㸦ࠋࡿ
࣮ࢬ࣐࡚ࣥ࠸ࡘ࡟ࠔ࿀᥋ࠓࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆゝⓎࡢࡽᙼ
࡞࡜ᙧࡢࡘ୍ ͆ࡓࡋཬゝ࡚ࡋᑐ࡟ရసࡢࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈࡀ
ࣈࡓࡋ㏙๓ࡣ͇ ࡉࡄࡋࡢឡࡿ࠸࡚ࢀࡲ้ࡃ῝࡟㠃ෆ࡚ࡗ
ࡍᛂᑐ࡟͇ ࡁࡵࡽࡁࡢ⚄⢭ ࡿ͆ࡅ࠾࡟ゝⓎࡢࢩ࣮ࢡࣥࣛ
ࢬ࣐ࣥࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
࡟㠃ෆࡢࣇ࣮ࢳࣔࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜͇ ࡉࡄࡋ ࡿ͆࡭㏙ࡀ࣮
࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆᛶ⚄⢭ࡸໃືࡿࢀ⾲
᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࿡ពࢆసືࡢ㢟୺ࡿࡍ⌧⾲࠼ᤊ
ࠊ࡟ᵝྠ࡜ࢩ࣮ࢡࣥࣛࣈࡶ࣮ࢬ࣐ࣥࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ 
୺ࡢࡑࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡟┤ᐇࢆែᙧࡢయேࡢ㝿ᐇ
࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࠼ᤣ࡟᰾ࡢရసࢆᛶ⚄⢭ࡸໃືࡘᣢࡀ㢟
ࡑࠊ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆసไ࡚ࡋどせ㔜ࢆ
ࡋ ͆ࡀࡽ⮬ࠊࢆࡾ࠿ࡀᡭࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆศ㒊ࡢ㠃ෆࡢ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡵồ࡟୰ࡢసືࡢࣝࢹࣔࡿࡍ⛠࡜͇ ࡉࡄ
 ࠋࡿࡍᐹ᥎࡜
ࠔ㸧኱㸦ࡕࡓேᜊࠓࡓࡆୖࡾྲྀ࡟ඛࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᐹ⪃ࡢࡇ
ࠊᮇ๓ࢆ⩌ရసࡢ࣮ࢬ࣐ࣥ࡟ቃࢆᖺ6691ࡿ࠶࡛ᖺసไࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚࢆᙧ㐀ࡢࡑࠊࡋู༊࡚ࡋ࡜ရసࡢᮇᚋ
ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᙧ㐀ࡢရసࡀ⌧⾲ࡓࡋど㔜ࢆ͇ ࡉࡄࡋ͆
 ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪
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㸫㸫㸬๓ᮇࡢసရ㸦1935~1966㸧 
ࡲࡎࠊ1966ᖺ௨๓࡟ไసࡉࢀࡓసရࢆ࠸ࡃࡘ࠿ྲྀࡾ
ୖࡆࡿࠋ 
㸦ᅗ 13㸧ࡣ 1935 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓ㧥ࢆᲗࡃዪࠔ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡣ 1937ᖺࡢ࣭ࣛࢥ࣓࣮ࢱ⏬ᗯ࡛⾜ࡗࡓ
ಶᒎ࡟ฟရࡉࢀࡓసရࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊࣦࣜ࢕࢔࣭ࣦ࢙
࣮ࣛࢽ㸦Livia Velani ఀ㸧ࡣ 1930ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥࢬ
࣮ࡢࣈࣟࣥࢬཬࡧ⻽᙮้⩌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣓ࢲࣝࢻ࣭ࣟࢵࢯ
ࡢ࣑ࣝࢽࢫ࣒ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡓసရ࡛࠶ࡿ࡜ホࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⭡㒊ࡸ኱⭣㒊࡟➽⫗ࡸ⬡⫫ࢆ⾲ࡍᰂࡽ࠿࠸⫗௜ࡁ
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ┱㦵ࡸ㙐㦵࡞࡝ࡀᐇ┤࡟㐀ᙧࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ
⮬↛ࡢேయᵓ㐀࡟㐺ࡗࡓ㐀ᙧࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ㄆ
ࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┤❧ࡋࡓ࣏࣮ࢬ࡟ࡼࡗ࡚ᙉ࠸ᆶ┤ᛶ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀࠊࡢࡧࡸ࠿࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࡲࡓࠊࣈࣟࣥࢬ
ࡢ⾲㠃࡟⾲ฟࡉࢀࡿගἑ࡟ࡼࡗ࡚ࠊసရࡀ᭷ࡍࡿพฝࡢ
ὶࢀࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
1938 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓࢲࣦ࢕ࢹࠔ㸦ᅗ 14㸧ࡣ⫼୰ࢆ
ᢡࡾ᭤ࡆྎࠊ ᗙࡢ୸࠸▼࡟஌ࡗࡓ≧ែ࡛࠺ࡎࡃࡲࡗ࡚࠸
ࡿᑡᖺࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮࡜ඹ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤖
ᡂࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓ⏬ᐙ࡛࠶ࡿࣞࢼ࣮ࢺ࣭ࣅࣟࢵࣜ
㸦Renato Birolli 1905㸫1959 ఀ㸧ࡣࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
 
1939 ᖺࡢ➨ 3 ᅇࢡ࣠ࢻ࢚ࣜࣥࢼ࣮ࣞᒎ࡟ฟရࡉࢀࠊ
࣓ࢲࣝࢻ࣭ ࣟࢵࢯࡢᙳ㡪࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡓ 1937ᖺ௨㝆
ࡢ᫬ᮇ࡟ࡶࡗ࡜ࡶ᏶ᡂࡢᇦ࡟㐩ࡋࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡜ぢ
࡞ࡉࢀࡓࠋ11) 
 
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢேయࡢ㐀ᙧࡣ඲యⓗ࡟⣽ぢࡢᙧែ࡟
ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ⫼୰㒊ศࡢ㐀ᙧ࡟ࡣࠊ
࠶ࡤࡽ㦵࡜⫼㦵࡟ࡼࡿ⧄⣽࡞พฝࡢኚ໬ࡀዴᐇ࡟㐀ᙧ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⏕㌟ࡢே㛫࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞⮬↛࡞
ᙧែ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࡇࡢ஧ࡘࡢసရࡢඹ㏻Ⅼ
࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡕࡽࡶேయࢆ⮬↛࡞ᙧែ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡋࡓ༳
㇟୺⩏ⓗ࡞㐀ᙧࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡉࡽ࡟ 1955 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓ᳔Ꮚ࡟ࡍࢃࡿᑡዪࠔ㸦ᅗ
15㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࡢ㐀ᙧࡣ⮬↛ࡢᙧែࢆṧࡋࡘࡘࡶࠊ
ᅗ 13㸪14ࡢసရ࡜ẚ࡭࡚ࡸࡸ୸ࡳࡢᙉ࠸ᙧែࡢసရ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫㸫㸬ᚋᮇࡢసရ㸦1966~1985㸧 
ḟ࡟ࠊ1966ᖺ௨㝆࡟ไసࡉࢀࡓసရ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍ
ࡿࠋ 
1968 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓࢢ࢔ࣥࢱࢼ࣓࣮ࣛࠔ㸦ᅗ 16㸧
ࡣ◳࠸㯮᷄ࡢᮌ∦ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ไసࡉࢀࡓసရ࡛࠶
ࡾࠊసရࢆ㛫㏆࡛ほᐹࡍࡿ࡜ࠊ┿ᶓ࡟㉮ࡿࡘ࡞ࡂ┠ࡀከ
ᩘぢཷࡅࡽࢀࡿࠋసရࡢ⾲⌧ࡣ◊☻ࡉࢀ࡚㠀ᖖ࡟⁥ࡽ࠿
࡛࠶ࡾࠊ┠ࡀ┬␎ࡉࢀࠊ඲యⓗ࡟୸ࡳࡀᙉㄪࡉࢀࡓேయ
࠿ࡽࡣ኱ࡁࡃࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓ㔞ឤࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࣦࣜ࢕࢔࣭ࣦ࢙࣮ࣛࢽ㸦Livia Velani ఀ㸧ࡣࠗࢪ
ࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢసရ࡜ࠓᜊ
ேࡓࡕࠔࡢసရ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢ᙮้ࡀࠊࣔࢽࣗ
࣓ࣥࢱࣝ࡞᪉ྥ࡬ᒎ㛤ࡋጞࡵࡓ᫬ᮇࡢసရ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭ࠊࡑࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡀᚋᮇࡢసရࡢ㐀ᙧ࡬࡜Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃ
᪨ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ12) 
1973 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓ࢚࣑࣮ࡢ⬚ീࠔ㸦ᅗ 17㸧ࡣࠊ
๓㏙ࡋࡓࠓ㧥ࢆᲗࡃዪࠔཬࡧࠓࢲࣦ࢕ࢹࠔ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
⫗య࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿพฝࡢᕪࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾࠊ඲యⓗ࡟
⁥ࡽ࠿࡞ᙧែ࡛㐀ᙧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㤳ࡢᙧែࡣ㦵ࡸ➽
⫗ࡀ┬␎ࡉࢀࠊ෇ᰕࡢሢࡢᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞㐀ᙧࡢฎ⌮ࡣࠊ1960ᖺ௦௨㝆࡟ᙼࡀᡭ᥃ࡅࡓዪᛶࡢ
❧ീཬࡧ⬚ീ࡟ᩓぢࡉࢀࠊᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရ
ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㧥ࡢẟࡢ㐀
ᙧࡣ࡬ࡇࢇࡔ㒊ศࢆ࣊ࣛࡢ㗦࠸ᘬࡗᥙࡁ㊧࡟ࡼࡗ࡚ᙧ
ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊேయࡢ⾲⌧࡜ᕪู໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▖ࡣ㯮┠
ࡢ㒊ศࢆ㝗ἐࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᬯ࠸ᙳࢆ⏕ࡳฟࡋࠊど⥺ࡢ⾲
⌧ࢆ༳㇟ࡢᙉ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
1983ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓࣦ࢝ࣛ࢓ࢵࢪࣙࠔ㸦ᅗ 18㸧ࡣࠊ
ࣂࣟࢵࢡᮇ࡟ά㌍ࡋࡓ⏬ᐙࡢ࣑ࢣࣛࣥࢪ࢙࣭࣓࣮ࣟࣜ
ࢪ࣭ࢲ࣭ࣦ࢝ࣛ࢓ࢵࢪࣙ㸦Michelangelo Merisi da 
Caravaggio 1571~1610 ఀ㸧ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᙧ
ែࡣ኱ࡁࡃ༢⣧໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୸ࡳࢆᖏࡧࡓ኱ࡁ࡞⫗య
ࡢሢࡣᙉ࠸㔞ࢆឤࡌࡉࡏࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㛵⠇ࡸᡭ㊊ࡢᣦඛ
ࡶྠᵝ࡟༢⣧໬ࡉࢀࠊᆒ୍ࡢኴࡉ࡛㐀ᙧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᲬ
ᅗ ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓࢲࣦ࢕ࢹࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ㧥ࢆᲗࡃዪࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ᳔Ꮚ࡟ࡍࢃࡿᑡዪࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
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ࡢࡼ࠺࡟ࡲࡗࡍࡄఙࡧࡓ⫥యࡣᐇ㝿ࡢேయࡢࡶࡢࡼࡾ
ࡶ㛗ࡃ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊసရࡢ๓᪉࡟ᢞࡆฟࡋ࡚ᗙࡗ࡚
࠸ࡿᵝᏊ࠿ࡽࡣᐢࡋࡆ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ⫼୰࡟ࡣᣦࢆᢲ
ࡋ௜ࡅࡓᵝ࡞ࡃࡰࡳࡸࠊ▼⭯ཎᆺࡢ㝿࡟㐀ᙧࡋࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ࣊ࣛࡢ๐ࡾ㊧࡜ࡳࡽࢀࡿ⑞㊧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
1985 ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓࢲࣥࢫࡢࢫࢸࢵࣉࠔ㸦ᅗ 19㸧ࡶ
ࡲࡓసရ඲య࡟ᙧែࡢ༢⣧໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓㏙ࡢ
ࠓ㧥ࢆᲗࡃዪࠔ࡜⬮㒊ࡢᙧែࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㠀ᖖ࡟┤⥺
ⓗ࡞㐀ᙧࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ྲྀࡾୖࡆࡓసရࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရࡣ๓ᮇ
ࡢࡶࡢ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ⮬↛࡞ᙧែࡢ⾲⌧࠿ࡽᚋᮇ࡟࡞ࡿ
࡟ࡘࢀ࡚ᙧែࡢ༢⣧໬ࠊ⁥ࡽ࠿࡞⾲㠃ฎ⌮ࠊ┤⥺ⓗ࡞ᡭ
㊊ࡢ㐀ᙧ࡬ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㔞ࡢᵓᡂࡢ༢⣧໬
࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣔࢳ࣮ࣇࡀᣢࡘ࣏࣮ࢬࡢᵓᡂࢆࡼࡾ᫂ᛌ࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊඛ࡟㏙࡭͆ࡓ ࡋࡄࡉ ࢆ͇⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫㸬⾰᭹ࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
ḟ࡟ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရ࡟⾲ࢀࡿ㐀ᙧࡢᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᕸࡢ⾲⌧࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ࣐ࣥࢬ࣮ࡣேయ࡜ᕸࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏࡓ୺㢟ࡢ᙮้ࢆᩘከࡃไసࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㐀
ᙧࡣసရ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡢసရ࡟ぢࡽࢀࡿᕸࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢసရ࡟ᑐࡋ࡚ᐇぢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ≉㉁ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 ඛ࡟㏙࡭ࡓࠓᜊேࡓࡕ㸦኱㸧ࠔ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾰᭹ࡢ㐀ᙧ
࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊᚋᮇࡢసရ࡟࠾ࡅࡿẟ㧥ࡢ⾲⌧࡜ྠᵝ࡟ࠊ
᭹ࡢ⓾ࡢ㐀ᙧ࡟ᑐࡋ࡚࣊ࣛࢆ⏝࠸ࡓᘬࡗᥙࡁ࡟ࡼࡗ࡚
࡛ࡁࡿ⁁࡟ࡼࡿ⾲⌧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ1965ᖺ࡟ไసࡉࢀ
ࡓࠓᑡዪࠔ㸦ᅗ 20㸧࡛ࡣࡑࡢഴྥࡀࡉࡽ࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊ
༢⣧໬ࡉࢀࡓ୸࠸Წ≧ࡢ⭎࡟ࡦࡗ࠿ࡁ㊧࡟ࡼࡿ⁁ࢆ᥀
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᭹ࡢ⿇ࡢ⓾ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ 21㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ḟ࡟ 1966ᖺ࡟ไసࡉࢀࡓࠓ᳔Ꮚࡢୖࡢࢪࣗࣜ࢔ࠔ㸦ᅗ
22㸧࡜࠸࠺సရ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋேయࡢ⾲㠃ࡣ࡞ࡵ
ࡽ࠿࡟㐀ᙧࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ⾰᭹ࡢ⾲㠃࡟ࡣᮏ≀ࡢ⧊ᕸ
ࡢࡼ࠺࡞⣽࠿࠸⦪⦤ࡢพฝࡀつ๎ṇࡋࡃ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ〈ࡢ㒊ศ࡟ࡣ࣮ࣞࢫࡢ⦅ࡳᶍᵝࡀ㐀ᙧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⿇ࡢ㒊ศ࡟ࡣࣇ࢙ࣝࢺࡢ⏕ᆅࡢࡼ࠺࡞⣽࠿࠸พ
ฝࡢ⾲⌧ࡀ᪋ࡉࢀࠊ⾲㠃ࡢ㐀ᙧࢆ⣽࠿ࡃ༊ูࡋ࡚⾲⌧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 23㸧ࠋࡑࢀࡽࡢ㐀ᙧࡣ࠸ࡎࢀࡶ⣽࠿ࡃࠊ⢓ᅵ
ཬࡧ▼⭯⣲ᮦࡢẁ㝵࡛࣊ࣛ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ไసࡍࡿࡇ࡜
ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࠊᐇ≀ࡢᕸࢆ㐀ᙧ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ேయࡢ㐀ᙧ࡜⾰᭹ࡢ
㐀ᙧࢆ኱ࡁࡃኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᑐẚ࡟ࡼࡗ࡚㌟యࡢ⁥
ࡽ࠿࡞㐀ᙧࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢసရ
࡟ῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿゎㄝᩥ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ⾰᭹ࡢ㐀ᙧࡣ▼
⭯ཎᆺ࠿ࡽṇ☜࡟෗ࡋྲྀࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᪨ࡀ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭ࣔ ࣐ࣥࢬ࣮
ࠓࢢ࢔ࣥࢱࢼ࣓࣮ࣛࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࢚࣑࣮ࡢ⬚ീࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ 
ࠓࣦ࢝ࣛ࢓ࢵࢪࣙࠔ
ࣈࣟࣥࢬᖺ
KZGFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ ࠓ᳔Ꮚ
ࡢୖࡢࢪࣗࣜ࢔ࠔࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ 23  
ࠓ᳔Ꮚࡢୖࡢࢪࣗ
ࣜ࢔ࠔࡢᣑ኱ᅗ 
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓࢲࣥࢫࡢࢫࢸࢵࣉࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ 20 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᑡዪࠔࣈࣟࣥࢬ 1965ᖺ 
ᅗ 21 ࠓᑡዪࠔࡢᣑ኱ᅗ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟⢓ᅵࡸ▼⭯ཎᆺࡢ᫬Ⅼ࡛㐀ᙧࡉࢀࡓ⾰᭹
ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣟࢵࢸࣝࢲ࣒኱⪷ᇽࡢࠓᖹ࿴࡜ᡓதࡢ
ᡬࠔ㸦ᅗ 24㸧࡜ࢧ࣭ࣥࣆ࢚ࢺࣟ኱⪷ᇽࡢࠓṚࡢᡬࠔ㸦ᅗ
25㸧ࡢไస㐣⛬࡟╔┠ࡍࡿࠋࠓᖹ࿴࡜ᡓதࡢᡬࠔࡢไస
ᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓᩥ❶࡟ࡣࠊ 
 
࣐ࣥࢬ࣮ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࡦࡔ┠ẖ࡟ᕸᆅࡸ⃿ࢀࡓ㧥ࢆ
ぢᮏ࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚ከࡃࡢసရࢆసࡗࡓࠋ13) 
 
࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢧ࣭ࣥࣆ࢚ࢺࣟ኱⪷ᇽࡢࠓṚ
ࡢᡬࠔ࡟࠾ࡅࡿࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊ศࠔࡢୖ㒊࡟⾲⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ஧యࡢኳ౑ࡢ᭹࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
 
࣐ࣥࢬ࣮ࡣ▼⭯ࢆᾐࡳ㎸ࡲࡏࡓᕸᆅࡸ⣬ษࢀࢆࢆ౑
ࡗ࡚ఱᅇࡶᐇ㦂ࢆ㔜ࡡࡓᮎࠊ⮬ศࡀᮃࢇ࡛࠸ࡓຠᯝ
ࢆ఍ᚓࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ14) 
 
࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠓᖹ࿴࡜ᡓதࡢᡬࠔ࡟ࡣୖୗ㒊࡟ศ
࠿ࢀ࡚⾰᭹ࢆࡲ࡜࠺ே≀㐩ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ┠ࡢ㐀
ᙧࡀ┬␎ࡉࢀࡿ࡞࡝඲యⓗ࡟༢⣧໬ࡉࢀࡓ⁥ࡽ࠿࡞ே
యࡢ㐀ᙧ࡟ẚ࡭࡚ࠊ⾰᭹ࡣ෗ᐇⓗ࠿ࡘ」㞧࡞ᙧែ࡛⾲⌧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᡬࡢ୰ᚰ㒊࡟ࡣቨ࡟᥃ࡅࡽࢀࡓᕸࡢ
ࡼ࠺࡞≀యࡀ⊂❧ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐀ᙧࡶࡲࡓ
෗ᐇⓗ࡛࠶ࡾୖࠊ ୗࡢᙧែ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࣮ࣞࣜࣇࡢ⾲⌧
࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊᡬ࠿ࡽᾋࡁୖࡀࡿࡼ࠺࡟❧యⓗ࡞㐀ᙧࡀ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊ศࠔ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ
࡟⾰᭹ࡢ෗ᐇⓗ࡞㐀ᙧࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡀ
ᐇ㝿࡟ᕸࡸ⣬ࢆ▼⭯࡟ᾐࡋ࡚ไసࡋࡓࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊
ศࠔࡢ⩦స㸦ᅗ 26㸧࡜᏶ᡂసရ㸦ᅗ 27㸧ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
⩦సࡢ᪉ࡣᙧែࡀ㠀ᖖ࡟」㞧࡞ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⓾ࡢ
᪉ྥࡀ୙つ๎࡛⾲㠃ࡢฝพࡀ┠❧ࡘ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ᏶ᡂసရ
ࡣ⾰᭹ࡢࡦࡔࡢὶࢀࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⤫୍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⾰᭹ࡢ
⾲㠃࡟ᙇࡾࡢ࠶ࡿ㐀ᙧࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦࡛ࠊ⓾ࡢ㒊ศ࡟
้ࡲࢀࡓ⥺ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠓ᳔Ꮚࡢୖࡢࢪࣗࣜ
࢔ࠔࡢ⾰᭹ࡢ⾲⌧࡟ࡶࠊ๓㏙ࡋࡓᅗ 24ࠊ25ࡢ㐀ᙧ࡜ඹ
㏻ࡋࡓⅬࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢసရࡶྠᵝ࡟ᐇ㝿
ࡢᕸࢆᾐࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡲࡓࠊ࣮࣐ࣟ㑹እࡢ࢔ࣝࢹ࢔࡟࠶ࡿ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋࡛
ࡣࠊࠓࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࡢࡓࡵࡢ╔᝿ࠔ㸦ᅗ 28㸪29㸧࡜㢟ࡋ
ࡓసရࡀ஧Ⅼᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢసရࡣ෗ᐇⓗ࠿ࡘ」
㞧࡞ᙧែࡢⷧ࠸ᕸ≧ࡢᙧែࡀ❧యⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㝿ࡢᕸࢆ⻽࡟ᾐࡋ࡚ᵓᡂࡋࡓࡶࡢࢆᇙἐࡋࠊ
㗪㎸ࢇ࡛ᡂᙧࡋࡓసရ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ
సရࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡤ࡟ࡣࠊ㸦ᅗ 30㸧ࡢࡼ࠺࡟ᕸࡀ
ᙇࡾ௜ࡅࡽࢀࡓࣃࢿࣝࡀᒎ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡇࡢᕸࡣⷧࡃࠊ
ᢡࡾ᭤ࡆ࡚ከᩘࡢ⓾ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᙧែࡣࠓࣔࢽࣗ
࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢ╔᝿ࠔࡢ㐀ᙧ࡟ఝ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ
ࣃࢿࣝࡣ࣐ࣥࢬ࣮ࡀᐇ㝿࡟ไస࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡓᕸࡀ
ᒎ♧ࡋ࡚࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 24 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓᖹ࿴࡜ᡓதࡢᡬࠔ 
ࣈࣟࣥࢬ 1969ᖺ 
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓṚࡢᡬࠔࣈࣟࣥࢬ ᖺ
ᅗ 28 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࡢࡓࡵࡢ╔
᝿ࠔࣈࣟࣥࢬ 1968ᖺ 
ᅗ 29 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࡢࡓࡵࡢ╔
᝿ࠔࣈࣟࣥࢬ 1968ᖺ 
ᅗ 30 ᕸࡀᙇࡾ௜ࡅࡽࢀࡓࣃࢿࣝ 
ᅗ 26 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊ศࠔࡢ⩦స
ࣈࣟࣥࢬ 1962ᖺ 
ᅗ 27  
ࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊ศࠔ 
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௨ୖࡢෆᐜࢆᇶ࡟ࠊࠓࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࡢࡓࡵࡢ╔᝿ࠔཬ
ࡧᕸࡢࣃࢿࣝࡢ㐀ᙧ࡟㢮ఝࡋࡓసရ⩌ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚⪃
ᐹࢆ⾜࠺ࠋࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ㸦ᅗ 31㸧ࡢ⫪࠿ࡽ⿇࡟࠿ࡅ
ࡓᙧែࢆぢࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟෇⟄≧ࡢᙧែࢆ࡞ࡍయࡢ㐀ᙧ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚⃭ࠊ ࡋ࠸ฝพ࡟ࡼࡿ」㞧࡞ᙧ≧ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⸨஭໷ࡣ⮬ⴭ 15)࡟࠾࠸࡚ࠓ࣐ࣜ࢔ࡢṚࡢ㒊ศࠔࡢ⩦స
㸦ᅗ 26㸧ࡢᢏἲࡀ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീ࡟㌿⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢᛴ⃭࡞㐀ᙧࡢኚ໬ࡸᙧែࡢ≉
ᚩ࠿ࡽࠊࡇࡢసရࡢ⾰᭹ࡢ㐀ᙧࡣࠊᐇ㝿ࡢ⣬ࢆᢡࡾ᭤ࡆ
࡚ᡂᙧࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡍࡿࠋ◳㉁࠿ࡘ㍍ࡸ࠿
࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿ⣬ࡢ㐀ᙧ࡟ࡼࡿ」㞧࡞ᙧែࡣࠊࣈࣟࣥࢬ
ࡢගἑ࡟ࡼࡗ࡚సရ࡟࣓ࣜࣁࣜࡢ࠶ࡿᙉ࠸㝜ᙳࢆ⏕ࡳ
ฟࡋࠊసရࡢ༳㇟ࢆᙉࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࠓ⾰ࢆ
⬺ࡄዪࠔ㸦ᅗ 32㸧ࡣࠊ⾰᭹඲యࡀ」㞧࡞ᵓᡂࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㢌㒊ࡸ⬮㒊ࡣᰕ≧࡟༢⣧໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠓ࢔ࢺ࢚ࣜࡢ஧
ேࡢತඃࠔ㸦ᅗ 33㸧ࡣ஧ேࡢே≀࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏨
ᛶࡢᙧែࡣᯈ≧ࡢᙧែ࡛ᖹ㠃ⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉
࡛ዪᛶࡢᙧែࡣࠊ๓㏙ࡢࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ࡜ྠᵝ࡟⫪࠿
ࡽ⿇࡟࠿ࡅ࡚」㞧࡞㐀ᙧ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 34㸧ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟⪃ᐹࡋࡓసရ⩌ࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊᐇ㝿ࡢᕸࢆ
⏝࠸࡚ไసࡉࢀࡓ㐀ᙧ࡜ࠊ⢓ᅵཬࡧ▼⭯ཎᆺࡢẁ㝵࡛㐀
ᙧࡉࢀࡓࡶࡢࡢᙧែ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᙧែࡢᕪࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡿࠊࡑࡢෆࡢ୍ࡘ࡟ᙧែࡢཌࡳࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿⷧࠋ ࠸ᙧ
ែࢆ⢓ᅵࡸ▼⭯࡟ࡼࡗ࡚㐀ᙧࡍࡿ࡜ࠊ⣲ᮦࡢ⮬㔜࡟ࡼࡗ
࡚ᙧែࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵⷧࠊ ࠸ᙧែࡢ⾲
⌧࡟ࡣᐇ㝿ࡢᕸࡀ౑⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࠓᑡዪࠔ
㸦ᅗ 20㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⢓ᅵཬࡧ▼⭯࡛㐀ᙧࡉࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡿసရࡢ⾰᭹ࡢ⓾ࢆぢࡿ࡜ࠊ࣊ࣛࢆ⏝࠸ࡓᘬࡗᥙࡁ㊧࡟
ࡼࡿ⁁ࢆ฼⏝ࡋࡓ⓾ࡢ⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ
ᕸࢆ⏝࠸ࡓసရࡢ㐀ᙧ࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⑞㊧ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡎࠊᕸࡢᵓᡂࡢࡳ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᐇ㝿ࡢᕸࢆ
⏝࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿసရࡣࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ
ࡼࡾ」㞧࡞ᙧែࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠓぢࡘࡵࡿዪࠔ㸦ᅗ 35㸧࡜࠸࠺సရ࡟࠾ࡅࡿ⾰᭹ࡢ㐀
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡢసရ⩌ࡢ㐀ᙧ࡜࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡼ
ࡾᰂࡽ࠿࠸พฝ࡛㐀ᙧࡉࢀࠊࡑࡢ⾲㠃ࡣ࡞ࡵࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ᭹ࡢ⓾ࡣ࣊ࣛࡢᘬࡗᥙࡁ㊧࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ㝿ࡢᕸࢆ⏝࠸ࡓ㐀ᙧ⾲⌧࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ᪉
ἲ࡛ไసࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࣔࢳ࣮ࣇࡢዪᛶࡀ
╔࡚࠸ࡿ⾰᭹ࡢቃ┠ࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࡢཌࡳࡀⷧࡃᆒ୍࡟ಖ
ࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᯈ⻽࡟ࡼࡿ㐀ᙧ࡟ࡼࡗ࡚ไసࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠊேయ
ࡢᰂࡽ࠿࠸❧య⾲⌧࡜ᯈ≧ࡢᙉ࠸ᙇࡾࢆᣢࡘ⾰᭹ࡢ⾲
⌧ࡀ⨾ࡋ࠸ᑐẚࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࣐ࣥࢬ࣮ࡢ᙮้࡟࠾ࡅࡿ⾰᭹ࡢ㐀ᙧ⾲⌧
ࡣࠊࡑࡢ㐀ᙧ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᙧែࡢ≉㉁ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦
ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
㸬ࡲ࡜ࡵ
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ࡢࣈࣟࣥࢬ᙮้࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ㐀
ᙧⓗ≉㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣐ࣥࢬ࣮ࡀṧࡋࡓ⮬㌟
ࡢసရ࡟ᑐࡍࡿゝㄝࡸᙼ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊసရ
ࡢᐇぢㄪᰝ࡟ࡼࡿẚ㍑⪃ᐹࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊேయࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᮇ࠿ࡽᚋᮇ
࡟࠿ࡅ࡚⮬↛ࡢᙧែࢆᐇ┤࡟ᤊ࠼ࡓ༳㇟୺⩏ⓗ࡞᙮้
࠿ࡽࠊᙧែࡢ༢⣧໬ࠊ⁥ࡽ࠿࡞⾲㠃ฎ⌮ࠊ┤⥺ⓗ࡞ᡭ㊊
ࡢ㐀ᙧ࡬ࡢኚ໬ࢆㄆࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐀ᙧ⾲⌧
࡟᥎⛣ࡋࡓ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᙼ͆ࡀ ࡋࡄࡉ ࡜͇⛠ࡍࡿ୺㢟ࡀ
⮬㌟ࡢෆ㠃࡟⏤᮶ࡋ࡚㔊ࡋฟࡍືసࢆᤊ࠼࡚⾲⌧ࡍࡿ
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࢖ࣥࢤࡢ⬚ീࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ⾰ࢆ⬺ࡄዪࠔ
ࣈࣟࣥࢬ  ᖺ
KFP
ᅗ  ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮
ࠓ࢔ࢺ࢚ࣜࡢ஧ேࡢತඃࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ  
ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ 
ࠓぢࡘࡵࡿዪࠔ
ࣈࣟࣥࢬ ᖺ
KZGFP
ᅗ  
ࠓ࢔ࢺ࢚ࣜ࡜஧ேࡢತඃࠔ
ዪᛶ㒊ศ 
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ࡇ࡜࡛ࠊ୺㢟ࡀᣢࡘືໃࡸ⢭⚄ᛶࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ୍ࠋ ᪉࡛ࠊᕸࡢ㐀ᙧ⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊேయ㐀ᙧ࡜ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊసရ࡟ࡼࡗ࡚㐀
ᙧࡍࡿᙧែཬࡧᢏἲࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡟╔┠ࡋࠊ
࠸ࡃࡘ࠿ࡢసရࢆᐇぢࡋ࡚ࡑࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㐀ᙧࡢ≉㉁ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ㐀ᙧ᪉ἲࡣ⢓ᅵ࡟ࡼࡿ㐀ᙧࠊ
ᐇ㝿࡟ᕸࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ㐀ᙧࠊᯈ⻽ࢆ⏝࠸ࡓ㐀ᙧࡢ୕ࡘ࡟
኱ู࡛ࡁࡿࠋ⢓ᅵ࡟ࡼࡿ㐀ᙧ࡟ࡣ࣊ࣛࡢᘬࡗᥙࡁ㊧࡟ࡼ
ࡿ⥺ⓗ࡞⓾ࡢ⾲⌧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⾰᭹ࡢ⓾࡟୍ᐃ
ࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢከࡃࡀ⁥ࡽ࠿࡞⾲㠃࡛㐀ᙧࡉࢀ࡚
࠸ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ᐇ㝿࡟ᕸࡸ⣬ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ࡜᥎ ࡉࢀࡿ㐀
ᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ๓⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚」㞧࠿ࡘ⃭ࡋ࠸พฝࡢኚ໬
࡟ࡼࡿ୙つ๎࡞⓾ࡸ⣽࠿࠸ࢸࢡࢫࢳࣕࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ࣊ࣛ࡟ࡼࡿᘬࡗᥙࡁയࢆ⏝࠸ࡓ⓾ࡢ⾲⌧ࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᯈ⻽࡟ࡼࡿ㐀ᙧ࡛ࡣᆒ୍࡞ཌࡳࡢⷧ࠸ᯈࢆ
ᢡࡾ᭤ࡆ࡚」㞧࡞ᙧែࢆᵓᡂࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᰂࡽ࠿ࡃᙇࡾ
ࡢ࠶ࡿ㐀ᙧࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥ
ࢬ࣮ࡣேయ࡜⾰᭹ࡢ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ಶู࡟㐀ᙧᢏἲࢆ᥈
✲ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗࡓ⾲⌧ᢏἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ไసࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ከᵝ࡞సရࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
௒ᚋࡢ◊✲࡛ࡣࠊᮏ✏࡟࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓෆᐜࢆᇶ࡟ࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁసရࡢᐇぢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛సရࡢయ⣔໬ࢆ
㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ࡽࡢᐇไస࡟࣐ࣥࢬ࣮ࡢᢏἲࢆྲྀࡾ
ධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢຠᯝཬࡧⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
ト
1) 㕥ᮌ㈏∞㸸⌧௦ࡢ║ 228ྕࠊ⌧௦ホㄽ♫ࠊ22㡫ࠊ 
1973ᖺ 
2) బ⸨ᛅⰋ㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ࠊ⨾⾡ᡭᖂࠊ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ 
134㡫ࠊ1966ᖺ  
3) ᮏ㛫ṇ⩏㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓ࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ13㡫ࠊ1984ᖺ 
4) ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ51㡫ࠊ1975ᖺ 
5) ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮㸸࣐ࣥࢬ࣮ࡢࠕᜊேࡓࡕ ࠖࠊⱁ⾡᪂ 
₻ࠊ᪂₻♫ࠊ19㡫ࠊ1979ᖺ 
6) Sidney Geist, Brancusi. A study of the Sculpture, 
Grossman, 1968, p.142. 
7)  ࢚ࣜࢵࢡ࣭ࢩ࢙࢖ࣥࢬ㸸ࣔࢲ࣭࣐ࣥࢫࢱ࣮ࢬ࣭ࢩ࣮ࣜࢬ  
ࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕࣭ࣥࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩࠊ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ22㡫ࠊ 
1991ᖺ 
8)  7࡟ྠࡌ 
9)  7࡟ྠࡌ 
10㸧ᮏ㛫ṇ⩏㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓ࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ17㡫ࠊ1984ᖺ 
11㸧ᮏ㛫ṇ⩏㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓ࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ39㡫ࠊ1984ᖺ 
12㸧ᮏ㛫ṇ⩏㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓ࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ23㡫ࠊ1984ᖺ 
13) ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ98㡫ࠊ1975ᖺ 
14) ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ92㡫ࠊ1975ᖺ 
15㸧⸨஭໷㸸ᒎぴ఍ሗ࿌ ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᜊேࡓࡕ 
୍࣮ࡘ࡟࡞ࡿࡶࡢ࣮ࠊ9㡫ࠊ2015ᖺ 
 
ᅗ∧඾ᣐ
ᅗ 1,2 ẖ᪥᪂⪺♫㸸࢖ࢱࣜ࢔⌧௦᙮้ᒎࠊ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ 
18㡫ࠊ1961ᖺ 
ᅗ 3 ẖ᪥᪂⪺♫㸸࢖ࢱࣜ࢔⌧௦᙮้ᒎࠊ⨾⾡ฟ∧♫ࠊ 
   19㡫ࠊ1961ᖺ 
ᅗ 4 ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 5 ᮏ㛫ṇ⩏㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ ᅗ㘓ࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ33㡫ࠊ1984ᖺ 
ᅗ 6~8 ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 9 ✰ἑ୍ኵ 㸸⌧௦ୡ⏺⨾⾡඲㞟 12 ࣟࢲࣥ㸪ࣈ࣮ࣝࢹࣝ㸪 
࣐࢖࣮ࣚࣝࠊἙฟ᭩ᡣࠊ19㡫ࠊ1966ᖺ 
ᅗ 10  ࣛࢻ࣭ࣦࢗ࢓ࣜ࢔㸸ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩసရ㞟ࠊ 
ᰴᘧ఍♫ࣜࣈ࣏࣮ࣟࢺࠊ124㡫ࠊ1994ᖺ 
ᅗ 11 ࣛࢻ࣭ࣦࢗ࢓ࣜ࢔㸸ࣈࣛࣥࢡ࣮ࢩసရ㞟ࠊ 
ᰴᘧ఍♫ࣜࣈ࣏࣮ࣟࢺࠊ216㡫ࠊ1994ᖺ 
ᅗ 12 ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎ࢝ࢱࣟࢢጤဨ఍㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔ 
ࣥࢬ࣮ᒎࠊࢧࣥࢣ࢖᪂⪺♫ࠊ106㡫ࠊ1973ᖺ 
ᅗ 13~17 ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 18 ࣋ࣝ࢞ࣔᕞᐑẊ୰ᗞࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 19 ➟㛫᪥ື⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 20~23  ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 24 ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ318㡫ࠊ1975ᖺ 
ᅗ 25 ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ279㡫ࠊ1975ᖺ 
ᅗ 26 ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ280㡫ࠊ1975ᖺ 
ᅗ 27 ࢪ࣭࢛ࣙࣥࣜ࢘ࣝࢻ㸸GIACOMO MANZUࠊ 
⌧௦᙮้ࢭࣥࢱ࣮ࠊ281㡫ࠊ1975ᖺ 
ᅗ 28~30 ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 31  ࢖ࣥࢤ࣭ࢩ࣮ࣕ࣋ࣝ㸸ࢪࣕࢥ࣭࣐ࣔࣥࢬ࣮ᒎࠊ 
⏘⤒᪂⪺♫ࠊ89㡫ࠊ1973ᖺ 
ᅗ 32 ⟽᰿᙮้ࡢ᳃⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 33,34  ࣐ࣥࢬ࣮⨾⾡㤋ⶶࠊ➹⪅᧜ᙳ 
ᅗ 35 ࣋ࣝ࢞ࣔᕞᐑẊ୰ᗞࠊ➹⪅᧜ᙳ 
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